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tim dosta gibanja među vjernicima koje ne predvode svećenici nego 
sami laici. Obično su to molitveni sastanci ili prilike za raspravu o goru­
ćim vjerskim problemima među samim laicima. Ima dosta i grupa koje 
su se neslužbeno i neformalno odvojile od Grkve, nezadovoljne njezinom 
duhovnom premalenom aktivnošću; same proučavaju Sv. pismo i mole 
te traže nove putove vjere a da se istovremeno nisu priključile nijednoj 
denominaciji među kršćanima. Crkva bi morala biti svjesna toga i otvo­
riti oči za nova polja koja se bjelasaju žitom a da ona nema za njih 
poslenika.
Neka su od nabrojenih gibanja nastala na našem tlu, druga su nastala 
utjecajem iz opće Crkve. Većina tih gibanja ostaje na rubu naše Crkve. 
Razlozi su različiti. Ponajprije nema nekog središnjeg koordiniranja u 
biskupijama da bi se rad pravilno usmjerio i takva gibanja nailaze viiše na 
maćehinsko ponašanje kod crkvenog autoriteta nego kao znak Duha u 
našem vremenu i prostoru. No, razlog ostajanja na rubu jest i u tome, 
što sami pokreti nisu dovoljno elastični da ljude obnavljaju i ostavljaju 
u župi, nego ih većinom izvode iz župe stvarajući neku novu grupu ne 
stvarajući mentalitet kod takvih da pripadaju župi i da se u njoj akti­
viraju kao žive stanice Crkve. Razlog je zatim i u tome što se svećenici 
teško odriču uhodanih oblika pastoralnog djelovanja i ne prihvaćaju ili 
jedva prihvaćaju nove oblike i ponude te tako ostaje razdor između njih 
i laika. Laici su žedni živoga Boga i, kad ga ne dobiju u župi u tradicio­
nalnom prostoru, odlaze taimo gdje će naći živu vjernu. Svakako u tim 
gibanjima postoje veliki kapaciteti novih snaga za našu današnju Crkvu 
i ona su kvasac za njezinu obnovu.
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Počnite živjeti kao djeca 
i vratit će se vaša mladost 
u punoj jasnoći 
sijeda to sa  će potamnjeti 
oči će zasjati 
ruke osnažiti 
vratit će se vaši snovi 
bez želja 
jer svega je u suvišku 
ako živite kao djeca
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